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El tractament de la informació especialitza-
da planteja a la societat actual necessitats
creixents i diverse s. Creixents, perquè la
nostra societat participa cada vegada més
d'un coneixement científic i tecnològic que
progressa i avança amb gran rapidesa. Di-
verses, perquè la informació especialitzada
és tractada per professionals d'àmbits que
fins fa relativament poc eren molt allunyats:
els científics d'una matèria determinada del
saber que elaboren els textos especialitzats,
els info rmàtics que s'ocupen de processar
aquests textos, els documentalistes que els
classifiquen i organitzen per fer-los consul-
tables , els professors i formadors que se'n
serveixen per transmetre el coneixement als
futur s professionals, els periodistes que els
Quinús es fa
delcatalà en
el teu àmbit
professional?
És la llengua
utilitzada
habitual -
ment en do-
cuments, tre-
balls, publi-
cacions, clas-
ses...?
Siparlem de
Catalunya, l'ús del català en el sector de la
documentació és bastant estès. Podem dir
que el català s'usa habitualment: hi ha al-
guna revista especialitzada, es donen clas-
ses i cursos de formació en català i, en els
congressos, és la llengua que s'utilitza (amb
traducció simultània al castellà). Estic con-
vençuda que en aquest fet ha pesat que la
primera esco la de biblioteconomia a
l'Europa continental fos la de Barcelona.
Això ha tingut, i encara té, una clara inci-
dència en el sector. AEspanya, evidentment,
la llengua utilitzada habitualment en do-
cuments , treballs, publicacions, congressos,
etc. és el castellà, i fora d'Espanya, l'anglès.
El fet que avui la comunicació científica inter-
tracten per elaborar la informació que es
difondrà a la societat, i encara podríem afe-
gir-hi un llarg etcètera.
Per polsar la situació del català en cada
un d'aquests àmbits usuaris de la termino-
logia us oferim a continuació una sèrie d'en-
trevistes fetes a través del correu electrònic
a professionals que la tracten diàriament des
de punts de vista diversos. Ells ens infor-
maran, doncs, de l'estat de la llengua en el
seu entorn de treball i de les mancances que
creuen que encara cal resoldre per garantir-
ne un ús normal.
Esperem que les seves opinions ens pu-
guin servir, a tots els que ens dediquem a la
llengua, per fer-nos una idea més ajustada
de les necessitats reals de la nostra societat.
nacional es desenvolupi majoritàriament en
anglès dificulta l'ús del català? Com intervé el
castellà en aquest escenari?
No especialment aqu í, a Catalunya, però si
es vol estar al dia, és indispensable l'anglès.
També cal dir que cada vegada més es fan
servir termes i expressions en anglès que ja
no es tradueixen al català . El castellà s'uti-
litza bastant perquè cal tenir en compte que,
a més de la resta d'Espanya, hi ha tot el mer-
cat sud-americà .
A l'hora d'utilitzarel català en les teves comu-
nicacions, sents quepots expressar-ho tot sense
dificultats? Creus que la teva percepció és ge-
neralitzable als professionalsdel teu àmbit?
Es pot expressar quasi tot però hi ha força
paraules en anglès de lesquals -si n' hi ha-
no es coneix o no s'utilitza la trad ucció al
català. Crec que sí, que la meva percepció
és generalitzable.
Creus que hi ha prou terminologia especialit-
zada disponible en català a la teva especiali-
tat? Tots els conceptes tècnics i científics que
ens arriben a través de l'anglès o del castellà
tenen traducció en català?
Crec que manca terminologia especialitza-
da en català , però tampoc no és clar que tot
s'hagi de traduir perquè altres països (Fran-
ça, Alemanya) utilitzen també sovint la ter-
minologia anglesa. Cal tenir present que és
precisament en els països de parla anglesa
on les estructures bibliotecàries estan més
avançades. Això comporta també que hi
hagi un major domini lingüístic d'aquesta
llengua. D'alt ra banda, no tots els concep-
tes tècnics o científics tenen traducció en
català. Una bona part s'utilitzen directa-
ment en anglès.
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català? Quines no hi són i penses que po-
drien ser-te útils?
No puc dir que utilitzi cap eina en concret.
Si he de fer una xerrada o escriure un arti-
cle i tinc dubtes de terminologia, ho dema-
no a un amic traductor. De tota manera ,
seria molt útil un diccionari que s'actualit-
zés periòdicament. Es podria fer accessible
per Internet per estalviar costos d'edició en
paper.
Com a empresa, podem dir que ha estat
molt important un ajut que vam rebre per
traduir un programa amb el qual es va edi-
Quin ús es fa del català en el teu àmbit profes-
sional? És la llengua utilitzada habitualment
en classes, exàmens, conferències, treballs, pu-
blicacions, etc.?
A les universitats valencianes la situació és
peculiar: es fa un ús habitual i normal en
classes, exàmens, conferències, publica-
cions, etc. però dins aquells escenaris
(grups) prèviament delimitats per fer-ho. Als
òrgans de reunió departamental, deganal o
comissions, juntes de govern, etc., l'ús és
habitual i sense restriccions. Pot dir-se que,
en certs casos, predomina en front del cas-
tellà. Per contra, hi ha altres dominis on
no entra gaire. Cal assenyalar que hi ha una
dem anda lleugerament creixent per part
dels estudiants i que la situació és ben dife-
rent segons les carreres. A medici na, per
exemple, l'ús docent del català és excepcio-
nal i només en dos assignatures en tota la
carrera disposem de grups específics en va-
lencià. Això, òbviament, desincentiva els es-
tudiant s, que han de fer sempre un esforç
suplementari: canviar de grup, companys
etc.
El fet que avui la comunicació científica inter-
nacional es desenvolupi majoritàriament en
anglèsdiïtcultal'ús del català?Com intervé el
castellà en aquestescenari?
tar una base de dades per a les universitats
de tot Espanya. La base de dades es pot ara
consultar en castellà, anglès i també en ca-
talà. Si no haguéssim rebut la subvenció no
l'hauríem pogut tradui r. Aquests tipus
d'ajuts haurien de ser més freqüents per
poder garan tir més traduccions de progra-
mes que estan en anglès. Si més no, hau-
rien de poder-se traduir les interfícies de re-
cerca.
També seria important que hi hagués
ajuts per a l'edició de materials professio-
nals. En el nostre cas, hauríem volgut ini-
ciar una col-lecció sobre informació bàsica
en temes de noves tecnologies . Vàrem edi-
tar el primer opuscle a Espanya ---en cata-
là- sobre CD-ROM, però no n'hem pogut
fer més, tot i haver rebut peticions, per li-
mitacions pressupostàries.
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No en l'àm-
bit acadèmic
normal. Hi
ha especiali-
tats on totes
les publica-
cions relle-
vants han
de fer-se en
anglès. Això
passa espe-
cia lmen t a
les ciències
de la natura.
No gaire en el cas de les ciències humanes
o, fins i tot, socials. Cal distingir, per tant,
aquells treba lls que van dirigits a la comu-
nitat científica int ernacional (en anglès en
moltes especialitats) i altres que es presen-
ten davant un grup més reduït, o les comu -
nicacions amb col-Jegues i estudiants, on
és senzill fer ús del català. En la necessària
convivència castellà-català, trobe que el ca-
talà quasi sempre surt perdent en el sentit
que la majoria d'associacions científiques
o professionals tenen un àmbit estatal i és
per això que en els congressos, simposis,
revistes, etc. s'imposa aclaparadorament el
castellà. A més, la presència cada cop més
gran d'investigadors i docents estrangers
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que visiten les nostres institucions i parlen
castellà fa que la lingua franca siga el caste-
llà i que es cree un cert rebuig a l'ús del
català, com si fer-ho significara una actitud
mal educada o deliberada de marginar-los .
A l'hora d'utilitzarel català en les tevescomu-
nicacions científiques, sents que pots expres-
sar-ho tot sense dificultats? Creus que la teva
percepcióésgeneralitzablealsprofessionalsdel
teu àmbit?
Hi ha un nombre relativament elevat de
professors/professionals que no han fet l'es-
forç de normalitzar el seu vocabulari, per-
què els resulta més senzill continuar fent
les classes en castellà com tota la vida. Tan-
mateix, no és per falta de mitjans (obres de
consulta, vocabularis...) sinó d'ús social. En
el meu cas, no he trobat problemes insal-
vables, perquè sempre he pogut consultar,
si era el cas, els professionals del Servei de
Normalitzacio Lingüística o les obres de
consulta en català.
Creus que hi ha prou terminologia científica
disponible en català a la teva especialitat?Tots
els conceptescientífics queensarriben a través
de l'anglès o del castellà tenen traducció en
català?
És cert que no conec obres de consulta es-
pecífiques d'història o teoria de la ciència
sota la forma de diccionaris biogràfics o
conceptuals, vocabularis o altres, i en aquei-
xa línia es podrien fer coses. Tanmateix, el
que és estrictament terminologia científica
- aquella lligada al camp de la medicina, la
botànica, la zoologia, etc.- trobe que sí que
es disposa de materials de consulta ben
Quin ús es fa
del català en
el teu àmbit
professional?
És la llengua
utilitzada
habitual-
ment en re-
vistes, prem-
sa o publica-
cions especia-
litzades?
Haig de dis-
tingir entre les publicacions científiques i
les que, amb un nivell més alt o més po-
pular, divulguen aquests treballs. En el pri-
plantejats. Potser en disciplines més lliga-
des al desenvolupament tecnològic recent
(enginyeries, estudis mol-leculars) o a camps
molt específics la situació ha de ser diferent
que en aquells camps més antics i més con-
solidats . En el camp científic més específic
considere que es pot trobar una traducció
catalana de cada mot o concepte.
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català?Quines no hi són i penses quepodri-
en ser-te útils?
Hi ha diversos nivells. Òbviament, són utils
les obres de consulta de l'estil de dicciona-
ris, manuals, etc. Especialment els manuals
fan familiar als estudiants la tasca termi-
nològica, la conceptualització i promouen
la comunicació normalitzada. Tota mena de
material docent per fer servir a l'aula, trobe
que és tremendament positiu . Altrament es
fa docència en català amb materials de su-
port (textos, material audiovisual) en cas-
tellà. En aquest sentit, afavoreix molt la tas-
ca docent tot aquell programari en català i,
en general , qualsevol eina informàtica de
suport a la correcció, consulta, etc. Mate-
rial audiovisual (documentals, pe l-lícules ,
etc.) tamb é és interessant. Una major quan-
titat de diccionaris i manuals/exposicions
generals sobre conceptes de la ciència i la
tecnologia, i la seua història, seria molt útil.
Són productes que ja existeixen des de fa
anys en castellà (històries universals de la
medicina, de la biologia, obres d'erudició) i
que cal anar fent en català .
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mer àmbit, la llengua òbviament és l'an-
glès. Tot i així, hi ha algunes publicacions
en català. Quant a l'àmbit de la divulga-
ció, en els mitjans d'informació general la
presència del català és la mateixa que hi
pot haver en altres camps informatius -
amb més o menys espai- en diaris, ràdios
i televisions. En revistes d'alta divulgació
hi ha algun exemple, com ara la Revista de
Física. Però hi ha una mancança evident
d'una revista destinada al gran públic o a
públic amb formació universitària o
preuniversitària. Finalment, en llibres de
divulgació i assaig científics, tot i que la
situació no és satisfactòria, s'ha avançat
molt en els darrers anys . Sortosament, ja
que ens trobàvem en una situació absolu-
tament precària.
El fet queavui la comunicaciócientífica inter-
nacional es desenvolupi majoritàriament en
anglès dificulta l'ús delcatalà? Com intervé el
castellà en aquest escenari?
L'anglès és la llengua internacional de co-
municació en l'àmbit científic i no crec que
això canvïi gaire ni tan sols a llarg termini
-tot i que és impossible predir el futur. Grà-
cies a --o per culpa de- les noves tecnolo-
gies, l'anglès està ben assentat com a llen-
gua franca de la nostra època. Altresllengües
importants estan a molta distància i el cas-
tellà no té prou prestigi. AI seu favor juga el
factor demogràfic que als Estats Units, la pri-
mera potència científica i tecnològica mun-
dial, té un gran pes la comunitat hispana.
Quant al català , la seva presència s'ha de
notar en l'ús quotidià i en congressos i reu-
nions que es facin a casa nostra. Pot tenir
un paper de comunicació entre científics
del nostre àmbit lingüístic i en l'elaboració
de tesis o treballs concrets, però difícilment
pot servir per a la projecció internacional.
En tot cas, la seva presència en el camp cien-
tífic prestigia la llengua.
A l'hora d'utilitzarel català en textosdedivul-
gació cientitica i tècnica, sents quepotsexpres-
sar-ho tot sensedificultats? Creus que la teva
percepció ésgeneralitzable als professionals del
teu àmbit?
Finson jo conec, el català ha adaptat o adop-
tat les paraules necessàries per expressar
qualsevol tema científic. No tinc més pro-
blemes de vocabulari que els dels termes o
expressions que encara no han estat ofi-
cialment aprovats o discutits. Elconjunt de
professionals no ha de trobar tampoc cap
problema, si bé es fan servir, per costum i
exactitud, moltes expressions angleses.
Creus que hi ha prou terminologia especialit-
zada disponible en català? Tots els conceptes
científicsqueens arriben a través de l'anglès o
del castellà tenen traducció en català?
Com he dit a la resposta anterior, els ter-
mes i conceptes solen estar normalitzats o
en procés de normalització. Ésdifícil, però ,
que amb els milers de termes i expressions,
que en ocasions són molt específics, es pu-
gui arribar a traduir o adaptar tot, i de ve-
gades cal improvisar. D'altra banda, és difí-
cil que es facin servir algunes traduccions.
Crec que sempre es dirà by-pass encara que
es pogués fer servir derivació o algun terme
semblant. I no crec que això perjudiqui el
català, sinó al contrari, ja que no obliga a
un major coneixement de vocabulari a qui
l'aprengui o l'utilitzi i facilita la lectura d'ar-
ticles especialitzats per part d'estrangers.
Quines eines t'ajuden més a l'hora d'utilitzar
el català? Quines no hi són i penses que po-
drien ser-te útils?
Les referències són diccionaris i enciclopè-
dies com la Gran enciclopèdia catalana. Tam-
bé hi ha diccionaris o vocabularis especia-
litzats. En això, anem des de l'exhaustivitat
del Diccionari enciclopèdic de medicina o les
normes de form ulació química de la IUPAC
fins a la mancança de publicacions que hi
pot haver en altres àmbits. Trobo a faltar
algun diccionari que, sense ser complet
--cosa impossible-, inclogui en una sola
obra el major nombre possible de termes
cientificotècnics de tots els camps, obra que
seria voluminosa, però probablement ne-
cessària i molt útil.
Finalment, crec que el recel i el desconei-
xement amb què molts sectors intel-lectuals
del país miren la ciència i la tecnologia im-
pedeix un debat social profund i rigorós,
però també prou presència, en les discus-
sions sobre normalització lingüística, d'un
àmbit que produeix bona part dels neolo-
gismes . Com a exemple, veiem les pàgines
i tertúlies que s'han omplert amb debats
sobre termes com vaixell-barco o brou-caldo
i el poc o gens que s'ha parlat de clorotluo-
rocarburs o de llocs (sites) a Internet.
•
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